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Pendidikan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan melalui Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) merupakan usaha atau
kegiatan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya menjaga kesehatan gigi dan
mulutnya. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui keberhasilan program UKGS ditinjau dari peran guru dan perilaku murid SD N
54 Tahija Banda Aceh. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan desain cross sectional. Subjek penelitian ini adalah
guru dan murid kelas I, II, dan III di SD N 54 Tahija Banda Aceh. Subjek ditentukan dengan menggunakan metode total sampling,
jumlah subjek pada penelitian ini sebanyak 27 guru dan 192 murid. Berdasarkan hasil penelitian peran guru dalam keberhasilan
program UKGS adalah baik (70,4%) serta perilaku murid kelas I (77,8%), kelas II (74,6%), dan kelas III (77,5%) dalam menjaga
kesehatan gigi dan mulutnya baik.
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